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Dakovo, 23.-25. rujna 1998.
U Dakovu ie od 23. do 25. rujna o.g. odrZan Teolo5ko-pastoralni seminar
za sveienike nitemu ldentitet preibitera u izgradiaanju Crhai. Organizator ovo-
ga skupa je bio Biskupski ordinarijat u Dakovu, a pripremili su ga profesori
Teologije u Dakovu na telu s pro5le godine izabranim Povjerenstvom teo-
lo5ko-pastoralnog seminara ffPS). Gostoprimstvo sveienicima, kao i inade,
dalo je Bogoslovno sjemeni5te. Ovaj trodnevni seminar, s bogatim pr9qr1-
mom, novi je nadin permanentnog obrazovanja sveienika Dakovatke i Sri-
jemske biskupije. Njemu ustupaju mjesto prija5nji opetovni ispiti za mlade
svedenike s tim daje ovaj seminar ponuden svim svedenicima kao oblik trajne
formacije i naobrazbe, a za mlade sveienike ostaje obvezatan.
Seminarje zapodeo u srijedu,23. rujna o.g., u 9 sati, u velikoj dvorani Te-
ologije, prigodnom molitvom i zazivom Duha Svetoga. Na potetku radnoga
dijela predsjednik PovjerenstvaTPS-a dr. Nikola Dogan upravioje pozdravnu
rijed okupljenim sveienicima (bilo ihje I l5) i progovorio o temi ovogodi5nje-
ga seminara. Istaknuoje da zamisao o posuvremenjenju opetovnih ispita po-
stoji od 1986. godine. Pro5le godine su oni vei bili prestrukturirani, a ove
godine dolaze u sasvim novom obliku. Dr. Doganje ukratko iznio razloge, koji
su vodili dlanove Povjerenstva u izboru teme ovoga seminara. Izdvojioje s!e-
deie: buduii cijela Crkva na kraju drugoga tisuiljeia promi5lja o sebi i sadin-
java odredenu 
"bilancu" potrebno je da i prezbiteri o sebi promisle; u naSoj
biskupijije otvorena sinoda kao Zivo dogadanje u Crkvi u kojoj se od prezbite-
ra mnogo odekuje; udestali pozivi Petrova nasljednika pred ulaskom u treie
tisuiljeie itekako potidu sveienike na odredeno preispitivanje. Ovim se semi-
narom, prema rijedima dr. Dogana, Zeli na neki nadin odgovoriti na teizazove
promi5ljajuii svoj identitet. Skup je zatim pozdravio dijecezanski biskup
dakovadki i srijemski mons. dr. Marin Srakii. On je takoder istaknuo novost
ovoga oblika permanentnoga obrazovanja, te vaZnost teme seminara. Ova
tema, prema biskupovim rijedima, ima za crll sveienicima ponovno naglasiti
vlastitost sveienidkoga biia i sluZbe, zatrm tragati za ulogom sveienika u
sloZenosti Zivota na svim podrutjima, tejoS vi5e uvesti sveienike u dogadanje
2. biskupijske sinode dakovadke i srijemske.
Poslije uvodnoga i pozdravnoga dijela vodenje seminara, u ulozi mode-
ratora, preuzeoje rektor Teologije doc. dr. Pero Araiii. Uslijedila su prva dva
referata, koje su imali profesori dakovadke Teologije. U prvom referatu, na
temu Otajstuo l(ristoaa sueteniitua. Orisi za sustaunuteologiju suetogareda, dr. Ivan
Zirdumje naglasio novost Kristova sve6eni5tva. Svoje izlaganjeje podijelio na
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tri dijela: Kristovo sveieni5tvo u odnosu na starozavjetno svedeni5tvo, naslovi
koji oznadavaju i tumade Kristovo sveieni5tvo, otajstvo Kristova sveieni5tva
prema poslanici Hebrejima. Drugi referat, pod naslovom Tragouimanoaouru-
jetnog ishustaa. Suefuniika sluiba u zajednicama Frr,t Crhue, imao je mr. Marko
Tomii. Onje istaknuo da se u Novom zavjetu ne smije poku5ati legitimirati
sve sluZbe, vei se mora ratunati s njihovim postepenim razvojem unutar
Crkve. O sluZbama, pa tako i prezbiterskoj, moLe se govoritijedino u kontek-
stu Crkve u prijeuskrsnom vremenu, pouskrsnom vremenu, te vremenu sv.
Pavla, te je tim putem predavat usmjerio svoje daljnje promi5ljanje. Nakon
polusatnoga odmora radje nastavljen referatorn profesora na Katolidkom bo-
goslovnom fakultetu u Zagrebu dr. Stjepana Ku5ara pod naslovom Snaga i
ranjenost suefunidkog identiteta danas. Dr. Ku5ar je sudelio pojmove ideja t slika
sveienika. Ideje i odrednice prezbitera u Katolidkoj crkvi sujasne, no nije uvi-
jekjasna slika sveienika, koja nastaje kada se ideja sveienika pretade u kon-
kretno Zivljenje. Snagu sveienidkog identiteta treba traZiti u poznavanju ideje
o sveieniku i iz nje proiza5le duhovnosti dijecezanskog sveienika. ViSe paZnje
predavadje posvetio govoru o ranjenosti sveienitkog identiteta, te razlozrlr:'a
tih ranjenosti. Nakon ovoga referata uslijedilaje zanimljiva diskuslja, poveza-
na sa sadrZajem redenoga u referatima i konkretnim sveienidkim Zivotom.
Tako su dotaknuta pitanja: kako ostvarivati sveienidki identitet da se u pri-
bliZavanju i prilagodavanju dovjeku, kojem je sveienik poslan, ne gubi i ne
razvodnjava identitet sveienika, te da se sveienik ne 
"isprazni"; o ranjenosti-
ma identiteta sveienika uzrokovanih sredinom i vremenom Zivljenja, kon-
kretno u povratnitkim sredinama, zatim u periodima iscrpljenosti umora,
pritje5njenosti mnogim obvezama, utjecajem grijeha struktura pa i grijeha
ckrvenih struktura; o dinjenici da se identitet sveeenika, oznaden sa 'jbiti"
zamjenjuje sa 
"imati" il i "diniti" (bjeZanje u aktivizam), a time Sto dini sveienik
bi htio nesto 
"postati"; o skladnoj povezanosti sluZbi u prvoj Crkvi "logikom
mreZe.,, zarazllku od poimanja sluZbi i njihovoga djelovanja danas kadaje u
sveieniku sve skoncentrirano; o utjecaju poimanja sveieuika kod klasidnih re-
ligrja u polisima na poimanje sveienika u kr5ianstvu... Prijepodnevni rad je
zavr5en molitvom Srednjega tasa.
Popodnevni rad je nastavljen u I 4,30 sati,.a njegov moderatorje bio mr.
Antun Cedatka. Podeoje referatom dr. Milana Simunovr1a, profesora na Teo-
logrji u Rijeci, na temu Prezbiterij. Suzremene perspektiue zajedniitua i znatenje
trajne sueteniike izgradnje. Onje u referatu polao od pravila socijalne psiholo-
grje i komunikologije, koja govore o stvarnosti iiujeti s drugima. U tom kontek-
stu predavad je istaknuo pozitivne znadajke otvaranja drugima i susretanja,
gdje postojati zna(i supostojati i raditi zna(r suradivatr.Znatrbiti s drugimale
bitna oznaka dovjekove zrelosti, nasuprot filozofij e iiujeti zn, saoju ma.lu sretn,
koja vodi u individualizam. Predavadje na to razmiSljanje prikopdao govor o
misteriju zajedni5tva Crkve, zajedniStva medu vjernicima, koje stvara Duh
BoZji. U tom pogledu prezbiter ima posebnu zadaiu: biti graditelem i Siritel-
jem zajedni5tva s Bogom i ljudima. Potomje dr. Simunovii progovorio i o po-
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trebi odgovornijega ucijepljenja sveienika u prezbiterij, te o konkretnim
odnosima prezbitera medusobno, prezbitera s vjernicima i dr. Pri koncu refe-
rata naglasioje i potrebu sazrijevanja u sluZbi i znanju kroz daljnju naobrazbu
i formaciju. Na ovaj referat nadovezao se koreferatom Ivan Tunji6, Zupnik iz
Vi5kovaca. Koreferat je nosio naslov Konhretni puteui znjedniitaa i solidarnosti:
dinamihai oblici suetenithoga susretanja. U njemuje bilo govora o uvjetovanosti-
ma koje odreduju stanje kakvo je sada s obzirom na ovu tematiku, zatrm o
konkretnim oblicima solidarnosti i suradnje svedenika u naSoj biskupiji, te o
preduvjetima za gradnju istinskijega zajedni5tva. Nakon stanke sudionici su
radili u vi5e skupina u kojima su konkretizirane obradene teme u ovom danu.
Na kraju su uslijedila izvje5ia o radu u skupinama.
Prva grupa imalaje temu Duhounaformacija sueteniha. Istaknutoje da na-
kon studija i sjemeni5ne formacije sustavniie i redovitije duhovne formacrJeza
sveienike nema. Razgovaralo se o molitvi i sakramentalnom Zivotu sveienika,
zatim o rekolekcijama, duhovnim vjeZbama, vaZnosti ditanja. PredloZeno je
da se na razini biskupije, u Dakovu, ponovno organiziraju duhovne vleLbe za
sveienike (u nekoliko turnusa), a na razini dekanata obnove rekolekcije i da se
na njih pozivaju razlii it i voditelji. Zajedan i drugi oblik duhovne formacije
potrebno je na vrijeme natiniti plan i prezentirati ga sveienicima. Bilo j. go-
vora i o potrebi praienja duhovno mladih sveienika. Drugaje grupa razgova-
rala o temi Pastoralni problerni jednog suetenika, a paLnja je uglavnom bila
posvefena pitanju autoriteta svedenika u Zupnoj zajednici. Tema sljedeee
skupineje bila -femeljne zadate suetenika,. U svom radu sudionici skupine su naj-
prlje po5li od situacije sveienika: Sto mudi, umara i dini bezvoljnim sveienika.
Thko su pojedinaino analizirane neke zada(e sve6enika i teSkoie u njihovu
izvr5avanju zada1apropovijedanja povjerenja i pomirenja u rertom postrada-
lom podrutju; Zivot ruzdrLavanje sveienika;vjeronauk u Skoli; (ne)suradnja i
(ne)razumijevanje medu svedenicima; solidarnost medu sveienicima (propi-
sana ili spontanzr?); problem neujednadene pastoralne prakse; potrebzr
rjelavanja statusa katolidkih udruga. Cetvrta skupina je raspravljala o temi
Koordin.acija i objedinjauanje sueteniikog djelouanja na luparnc. U okviru ove pro-
blematike r-azgovarano je o suradnji na materijalnom i duhovnom planu.
PoZeljno bi bilo, prema rijedima sudionika ove skupine, da suradnja na mate-
rijalnom podrudju, posebno kod razliditih izgradnji, bude viSe koordinirana
iz biskupije, te da u biskupSi postoji plan gradnje i obnove, kao i da sveienici u
Zupi snimaju situaciju i iznose svoje planove gradnji, obnova i dr. nadleZnim
tijelima biskupije, te se odlutuje Stoje prioritet itd. Biloje prijedloga i o fondu
za posudivanje materijalnih sredstava. O suradnji na duhovnom planu istak-
nutje problem preoptereienosti sveienika u gradovima, te prijedlog da se na
odredenim razinama (dekanat, regija i sl.) imenuju sveienici za odredene vi-
dove pastoralnog djelovanja, npr. za pastoral mladih, hendikepiranih i dr.
Tako bi vi5e suradivalijedni s drugima, aizbjesli da svi sve rade, Sto opet ne bi
znadilo potpunu pasivnost sveienika na nekim podrudjima.
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U diskusiji, kojaje uslijedila nakon izvjeSia o radu u skupinama, biloje
joS govora o ranjerg- sveienidkom identitetu i ranaTla vjernika koje se onda
na sve prenose, te s tim u vezi potrebu da nam kr5ianske zajednice i sam pasto-
ralbudu terapljski. Biloje ponovno govora i o autoritetu sveienika, institucio-
nalnom i osobnom, te je ustvrdeno kako institucionalni autoritet opada, a
vjernici nas cijene kao izgradene osobe, teje ljudska formiranost od presudne
vaZnosti. U vedernjim satima, u auli Bogoslovnoga sjemeni5ta, upriliten j9
razgovor s biskupom Marinom na temu Ziujeti sueteniituo na putu euandeoskih
sg,ujeta. Razgovor je animirao vicerektor Bogoslovnog sjemeni5ta mr. Ivan
Curii, a uz biskupa Marina bioje nazo(an pomoini biskup Duro i ietrdeset
sveienika.
Seminarje nastavljen u detvrtak, 24. rujna. Prijepodneje bilo u znaku bi-
skupijske sinode. Nakon uvodne molitve referat na temu Prezbiterska sluiba u
sujetlu II. bishupijske sinode dakouathe i srijemshe odrLao je dijecezanski biskup
mons. dr. Marin Srakii. Nakon uvoda o misiji sveienika i nabrojanim modeli-
ma prezbitera, biskup je istaknuo da je za na5 trenutak potreban onaj model
prezbitera u kojem on pomaZe biskupu u djelu biskupijske sinode. Sinodaje
posebno mjesto ostvarenja zajedniStva i suradnje biskupa i prezbitera. U
daljnjem je izlaganju biskup govorio o tome kako prezbiter suodgovorno
suraduje s biskupom u tijeku sinode, i to kroz tri temeljne sluZbe: naudavanja,
posveiivanja i upravljanja. Na ovo izlaganje tematski je nastavljeno raz-
miSljanje u koreferatu kojije imao pomoini biskup mons. Duro Ga5parovr(, a
pod naslovom Btshupijsha sinoda: oiekiuanja odprezbitera. Onje naglasio zahtjev
da se u tijek sinode 
"uvude" Sto veii dio BoZjega naroda, a posebno sami
sveienici od kojih se odekuje posebnazauzetost u ovom djelu. Prezbiteri su na
poseban natin pozvani na aktivno sudjelovanje (ne samo traZiti svoje, nego
saslu5ati i druge). Biskup Duroje nabrojao konkretne zadale i odekivanja od
sveienika u zahtjevnom hodu sinode kako unutar Zupne zajednice koja im je
povjerena, tako i na dekanatskoj razini, te u tijelima na razinibiskupije.Zelja
je da sinodalni nadin rada, koji je potrebno usvojiti, ostane u na5oj Crkvi. Po-
slije stanke radje nastavljen u skupinama, u kojima se razgovaralo o razliditim
temama vezanim uz pripravu i rad sazvane biskupijske sinode. Sveje prezenti-
rano na zajednidkom plenumu. Prva grupaje razgovarala o temi Kako suefenici
doii.uljauaju oiehiuanja hoja se pred njih'postauljaju u radu sinode. Sudionici su se
osvrnuli na prethodne referate biskupa, te ih ocijenili poticajnimrrzazovnim.
No, ipak postoji miSljenje daje potrebno pripremati razlidite materijale i slati
ih 
"na teren.,, te pomoii sve6enicima u animiranju vjernika za sinodalnu pro-
blematiku. Thkoder je istaknuto da je potrebno nadiniti >>rez<< u pastoralnoj
praksi, posebno kod podjele sakramenta, te pomoii da u Zupama zaLive kon-
cilske odluke, napose one liturggske naravi. Druga skupinaje imala za temu
Sto prezbiteri oiekiju od bishupa, Piipremnog poujerenstua s obzirom na sinodu. Ovo
su neka od pitanja i prijedloga ove skupine izraLenaje nedovoljna informira-
nost sveienika o tijeku priprave sinode i svega Sto se s njom u svezi dogada.
Zato bi bilo poZeljno povremeno slati izvje5taje sveienicima. Zatrm je na-
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gla5ena potreba da se rad sinode podne brLe dogadati, da se nadide odredeni
vakum koji se, prema rijedima sudionika ove skupine, stvorio od saziva do
sa_da. U treioj se skupini razgovaralo o tome Koja honkretna pitanja saeteniike
odg_ougrnosti i saeten,i,tkoga iit',ttu uarstiti u rad sinode.lzradaskupinb su se iskri-
stalizirala sljedeia pitanja: problematika iz konkretne situacije sveienidkog
Livota (organizacija sveienidkog domaiinstva, premje5taji svei"enika), analizi
medusobnih odnosa sveienika (odnos Zupnik-Zupni viliar, problem ,,klano-
v2", rivalitet izmedu profesorskog,kadra i pastoralnoga klera itd.), nedo-
redenosti sluZbe Zupnog vikara... Cetvrta skupina je iznijela prijedloge na
temu Pastoralna pitanja kola bi trebala obraditi sinoda. Sudionici ove skupine su
kao goruil Ritanja, koja bi trebal a na(i svoje mjesto na sinodi, uvrstili slje-
deia: problem vjeronauka, napose Zupne kateh-eze zbog nedostatka usmje-
renja;.-pastolal sakramenata, posebno sakramenata umiruiih; pastoial
odraslih (razlidite ponude) posebno roditelja, te njihova predsakramentalna
priprava; rad s djecom; odgoj Zupnih suradnika; definirati sluZbu pastoral-
nog djelatnika; definirati sektore rada u Zupi; pastoralni posjeti biikupa ili
delegata Zupi; pastoral vjernika u posebnim-sredinama (Srije;r), te konkret-
ne analize iusmjerenja zaradu tim prilikama; pastoral Roma; problem sekti;
nadin nadZupnog pastorala; povjerenici odgovorni za davarli inicijativa za
rad odredenih skupina vjernika; uvjeti Livota sveienika kao 6itni zinjegovo
djelovanja; kumovanje kod sakramenata... O temi Koja konhretna pitrnluitrn-
na ll.z organizac,ilu bishtpije (strukture i infrastrukture) trebaju, biti zustupljena na si-
n'od1 raspravljalo se u peioj radnoj skupini. IzraLena 1e t"ikbeo zbog
nedostatftn 
"piramidalnog oblika" na razliditim poljima u Zivotu na5e Crkve,
te se preskadu iustzrnce, brkaju odgovornosti itd. Spomenut je nedostatak
rada Biskupijskog pastoralnog centra (BPC) u Dakovu; zatim.t.dostatna po-
stojeia komisija za gradnje; potreba stvaranja regionalnih centara; prestrik-
turiranje dekanatskih susreta-korona; vrednovanje afiniteta sveienika...
Sest;r skupinaje imala za temu Moiebitne zrtpreke rudi sinode. Najveia zapreka,
prema zakljudku sudionika ove radue grupe, rnoZe biti osobni stav nasjamih
pl'ema sinodi. Ostale zapreke mo$l biti nepovjerenje medu sveienicima, kacr
iprema uspjehu sinode, provodenje zakljuiaka sinode... U diskusiji se razgo-
varalo o pitanju nepovjerenja medu sveienicima, zatim o potrebi pbstavljarya
povjer.enika za neka_ podrutja djelovanja, o savjetodavnosti odludivanju-u
radu sinode, o potrebi preispitivanja ne samo djelovanja drugih nego i vl'asti-
toga,.te o odekivanju biskupa i sinode od redovnika. Prijepodnevni rad je
zavr5io prigodnom meditacijom i molitvom.
- _-Popgdl. su se sveienici ponovno okupili. Moderator radaje bio dr. Slav-ko Platz. Referatje najprije odrZao doc. dr. Pero Aradii na temu Prezbiter pred
izazouima. posebnih uidoua pastoralnog djelouanja, progovoriv5i o kriterijima
na5eg crkvenog djelovanj a, zatrm o cilju crkvenogdjelovanja, te na5i- r".do-
v-itim i posebnim pastoralnim izazovima. U posebne pastoialne izazove pre-
davadje uvrstio: sustav inicijacije, pastoral braka i obitelji (cjeloviti), pastoral
bolesnih, starih i umiruiih, pastoral Zalujuiih, pastoral hendikepiranih i ovi-
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snika, pastoral vojske i policije, pastoral sveuiili5taraca, pastoral prosvjetnih
djelatnika, pastoral bolnidkog osoblja, pastoral karitasa, trajna izgradnja svih
crkvenih djelatnika, mediji. S tim u svezi predavadje istaknuo potrebu odva-
janja ljudi za posebne sluZbe, koji bi se profesionalno bavili tim oblicima pa-
storala, zatrm potrebu odgoja volontarijata, stvaranja pastoralnih planova na
duZe staze i struktura. Prezbiter koji je dovjek vjere i duboke humanosti moZe
odgovoriti tim izazovima, bioje zakljudak dr. Aradiia. Drugi referat ovoga po-
podnevaje imao dr. Duro Hranid na temu ldentitetprezbiteraipromicanje ostalih
sluibiu Crhui. Dr. Hraniije u referatu izdvojio neke naglaske s obzirom na po-
vijesno-teolo5ki razvoj odnosa klerici-laici u Crkvi.Zatim je govorio o prezbi-
terskoj sluZbi u Crkvi kao sluZbi promicanJa zaJedni5tva, sluZbi i karizmi.
Prezbiteru po samom identitetu njegove sluZe pripada briga za druge sluZbe i
on se te brige ne moZe osloboditi kao Sto se ne moZe odreii sluZbe predsjedan-
ja euharistijskom slavlju. U posljednjem dijelu referata predavatje istaknuo
ulogu prezbitera kao promicatelja ostalih sluZbi Stoje potreba sada5njega tre-
nutka Crkve. S tim u svezi analizirao je neke proma5aje u praksi.
Iza referata i stanke sudionici su radili u detiri skupine. Potom su, kao i re-
dovito, bila izvje5ia o radu skupina. Prva skupinaje razmiSljala o pitanju Slo
potiie saetenike na promicanje laitkog doprinosa, i laitkih shtibi u iiuotu Crhue, ct, ito
ih hoti. U skupinije naglaSeno da sveienike na promicanje laidkog doprinosa i
sluZbi potide svijest da su potrebni suradnje , zatim koncilska teologija, te su
istaknuli da za tu suradnju postoji dobra volja medu sveienicima. Problemi
nastaju na tom podrudju buduiije sada5nji rad s laicimajoS uvijek 
"pionirski".
Sveierrici desto ne znaju kako motivirati, koordinirati i podeti rad s laicima,jer
nedostaju potrebne smjernice i ovaj radje oblik pastorala 
"na duge staze". Su-
radnju kodi manjak odu5evljenja u ljudi, prilidna distanciranost svedenika i
vjernika, financijski problemi glede nagradivanja laidkog rada, strah od kon-
kurencije, zavist,ljubomora, negativni mentalitet... U perspektive rada s laici-
ma sudionici skupine su ubrojil i sljedede: dinjenicu da se radi o pastoralu 
"na
duge staze(; rad s laicima treba pripremati i u njemu ustrajati; potreba organi-
ziranja susreta na tu temu; promicanje pastoralnih vijeia, u kojima fe se
dogadati ta suradnja; dragocjenost studenata-laika na studiju teologije;
vaZnost stati iza aktivnih laika i podrZati ih u radu... Rad druge skupineje bio
koncentriran oko teme Koja su konkretna podrutja ujerniihe suodgouornosti. Su-
dionici su istaknuli potrebu formiranjajezgre u Zupi za posebne vidove pasto-
rala. Da bi se doSlo do angaZiranih vjernika, potrebno je puno truda i rada.
Vjernidka suodgovornost u Zupnom pastoralu poZeljna je u sudjelovanju ili
vodenju liturgijske grupe,pjevadke grupe, karitativne grupe i dr. Na nadZup-
noj razini ista se treba oditovati u susretima zborova, tedajevima priprave za
brak i dr. oblicima. Na reigonalnoj, posebice biskupijskoj razini potrebno bi
bilo oZivjeti rad BPC-a, koji ie obudavati laike-animatore za razlitite oblike
djelovanj a,razli(ite sluZbe. Thkoderje istaknuto odekivanje da 6e laici, dlanovi
sinode, kasnije postati kvasac i pokretadi Zivota u Zupi. Tieia skupinaj e razgo-
varala o osobito vaZnim podrudjima vjernidke zauzetosti u dru5tvu. U tom po-
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gledu sudionici ove skupine su istaknuli dinjenicu pucanja starih shema u
druStvu, a nove jo5 nisu stvorene, te to oteLava snaZnije ukljudenje laika u
dru5tvo. Pod velikim utjecajem prija5njega mentaliteta vjernik i dalje raz-
mi5lja da je vjera privatna stvar, pa se ne Zeli ukljudivati u aktivan politidki i
dnrStveni Zivot. Zato je potrebno vjernike hrabriti da se ne boje svjedoditi vje-
ru u dru5tvu. Ukljudenje u dru5tvo oteLava i dinjenica Sto vjernici doZivljavaju
da su od vlasti izmanipulirani. Sljedeia skupinaje raspravljala o pitanju Koji
su pastoralni oblici potrebni dekanatu, regiji... Koji su nedostaci dosadainjeg rada?
Glede toga pitanja dlanovi skupine su razgovarali o oblicima pastorala na
nadZupnoj razini, te nedostacima napose od strane sveienika. To su kateku-
menat, pastoral prosvjetnih djelatnika i policije, pastoral bolnica i staradkih
domova, priprava za brak... Nedostaci su sljedeii: nesuradnja i neukljudivan-
je sveienika, gubljenje sveienika u povr5nosti, nedogovarajuii modeli... Cla-
novi skupine su zakljutili da je potrebno raditi na promjeni mentaliteta,
zatrm pronaii laike koji ie se zauzeti na nekom od spomenutih podrutja itd.
U diskusiji, kojaje nastavljena nakon izvjeSia iz skupina, bilo je govora o su-
radnji sveienika i vjernika; o dinjenici da kod vedine posebnih vidova pasto-
ralnog djelovanja nema koncepta niti plana rada i nema osoba, te da se i da!e
ughunom svc*onccntitz )2a rvcrcn)Ia,'odttagaikom rultapa a pliloml-
3_"-.djelovanju; o kvaliteti sveienika kao dovje-ka poZeljnog za razgovor...Kao i prve vederi, u 19,30 sati u auli SjemeniSia, bilaje tirogi,euost sirsreta i
razgovora s biskupom Marinom na temu Suefuniiha suiadnju:"sol,idarnost injezi-
ni kontra,sti, osobni i generucijs.ka s.olidurnost, osjeiljiuost ehonoinskitt pitanja. Biioje
nazotuo detrdesetak sveienika kao i prethodnoga dana, u t.rtr.i1. op.t vodio
mr. Ivan iuri i .
.. 
Ti-eii, P-osljedry.i dan rada,. zapodeo je molitvom. Prijepodnevni racl je
vodio mr. Luka Marijanovii. Prvi referatje oclrZao rektor B6gtslovnog sjem'e-
niSta u Dakovu mr,Jo{n Bernatovii na temu Saetenitko rrrrni,, - pitrmjizir.tzeto-
s.ti.cijeloga'prezbiterijtt $qfayad je.iznio problem krize tuordo, tiie cia5e svojeizlaganje podijeliou.tri dijel:r: Crkveni dokumenrio pastoialu zianja(nupoi.
koncilski i pokoncilski) - Pastoral zvanja odraZava stvarlost Crkve - prezbiter
animator z]anjlr u crkvettoj lajednici. Nakon togaje uslijedio referat dr. Zvon-ka PaZina Prezbi,ter - predsledatclj euharistije. Poslijdstunli. i odmora rad je na-
stavljen koreferatom ml'. Ivana euriia-na istu temu, Prezbiter - preclsjiedatetj
euharntije, fro s izno5e.njem praktidnih pitanja i sugestija glede slavljel3i.r,ho'-
ristije prema dana5njem Rimskom miialu.-U ok'iiru 6u6gu izlagairja"i nakon
nje.ga, y.zlnimljivoj i op5irnoj. diskusiji u kojoj su aktivn6 sudjJloiali mnogi
sudionici, izno5ena su razmi5ljanja, te razjairyena brojnu pitaija i nejasnoi"e
glede uloge prezbitera kao preasJ-eaateljaLuhiristije. Radje zaririen k-ratkom
podnevnom marijanskom meditacijorrr i molitvoni Anded Gospodnji.
Moderator popodnevnoga radaje bio dr. Duro Hranii. Najprijeje refe-
rat imao dr. Nikol.u Dggul pod naslovom Prezbiterska sluiba i hijerarhijsio zajed-
ii(uo u mjesnoj Crhui. .Predavadje y q*g1 drjelu izlaganja govorio o -ist.'.g,,Crkve, koji se temelji na spasenjskoj odluci kojom n"og doiJeka Zeli dovestiu
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zajedniStvo sa sobom (LG 2). U drugom dijeluje bilo govora o srediStu Crkve,
a toje Isusov navje5taj Kraljevstva nebeskoga, dokje u treiem predavat govo-
rio_ o prezbiterskoj sluZbi i hijerarhijskom zajedni5tvu u mjesnoj Crkvi. Drugi
referatje odrZao doc. dr. Nikola Skalabrin na temu Prezbiter i kanonshe struhtu-
re u izgradiuanju partikularne Crkue. U njemu je napose nabrojio i analizirao
zada(e pojedinih struktura putem kojih sveienici sudjeluju u izgranji biskupi-
je (Biskupijska sinoda, Prezbiterskovijeie,Zbor savjetnika, Pastoralnovijeie,
Ekonomsko vijeie).
Nakon stanke sudionici su radili u dvije skupine, te o radu izvjestili u ple-
numu. Prva skupinaje razgovarala o konkretnim oblicima ljubavi prema Sje-
meni5tu kao domu svih prezbitera, te o oblicima pomoii bogoslovima i
sjemeniStarcima. U skupini je izraLeno odekivanje sve6enika da vrata Sjeme-
ni5ta uvljek budu otvorena sveienicima, te da se u njemu osjedaju kao 
"kodkuie". U tom pogledu su pojedinciizrazili svoja negativna iskustva. Thkoder
je istaknuta Zelja da bogoslovi i odgojitelji posjeiuju Zupne zajednice ne samo
prigodom sakupljanja darova za Sjemeni5te ili neka slavlja, nego i u drugim
prilikama u kojima bi mogli ostvariti Sto bolji susret sa Zupom i Zupnikom,
upoznati se s njegovim Zivotom i te5koiama.lzraienaje potreba da bogoslovi
ne idu samo na Zupe koje se redovito pohada, nego i na manj e, zabatenije i sl.
Daljeje bilo rijedi o boljoj suradnji Zupnika koji imaju bogoslove i poglavara
Sjemeni5ta, te o potrebi komunikacije od poietka do kraja njihove formacije.
Dotaknut je i odnos sveienika prema sjemeni5tarcima i bogoslovima, praksa
ekonomske pomoii Sjemeni5tu, moguinost posjeta ministranatskih grupzl
Sjemeni5tu, oZivljavanje akcija molitve za zvanja, te je ponovljen prijedlog. o
organizzrciji duhovnih vjeZbi u Dakovu. Druga skupina je imala za temu Sr0
zno,ii sakrctmentalno bratstuo sueteniku? Odnos rnladih i starijih suetenikct Sudioni-
ci ove skupine su razgovarali o konkretniq prilikama sveienidkgsa susretan-
ja, upoznavanjzr i rasta u zajedni5tvu (crkveni godovi, imendani, razlidita
slavlja, privatni posjeti), kao i o praksi odlaska bogoslova na Zupe uz koje se
sveienici upoznaju s njima. Daljeje bilo rijedi o odnosu Zupnika i Zupnih vika-
ra: kome se Zupni vikari Salju, nema odredenije podjele rada izmedu Zupnika
i Zupnoga vikara...
U diskusiji je iznijeta pohvalaizadovoljstvo nadinom i radom seminara,
kako od strane samih sveienika-pastoralnih djelatnika, tako i profeso-
ra-organrzaLora seminara. Bilo je nekoliko konkretnih prijedloga za dalnji
natin pripreme i rzrd seminara ovakve vrste. Predsjednik Povjerenstva TPS-a
dr. Nikola Dogan je na kraju seminara, u ime sluZbeno odsutnog dijecezan-
skoga biskupa Marina, zahvalio svima koji su sudjelovali u seminaru, kao i
onima koji su ga organizirali i omogudili njegov rad. Seminarje zavr5en zajed-
nidkom molitvom Vedernje.
Tijekom ovih dana provedena je medu sudionicima anketa o temi slje-
detega seminara, a najviSe glasova je dobila predloZena tema Kri(anstuo na
kraju drugog tisudjefu. Referati i koreferati seminara, prema najavi organiza-
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tora, bit ie objavljeni u dasopisu profesora Teologije u Dakovu Diacoaensia -
Teoloiki prilozi. U radu seminara sudjelovao je velik broj sveeenika: u prije-
podnevnom radu seminara kroz sva tri dana bilo je I l0- 120 sveienika, a po-
podne ne5to manje radi Zupnih i drugih obveza pastoralnog svederrslu-a:
PredloZenoje da se nakon seminara po5alje anketni listii sveienicima, koji bi
bio svojevrsni osvrt na ovaj s prijedlozima za sljedeii seminar.
Osim svrhe koju je imao ovaj oblik permanentnoga obrazovanja da
sveienici i nakon studija produbluju svoje teolo5ko znanje i upoznaju se s Pa-
storalnim zada(ama koje stavlja pred njih dana5nje vrljeme, ovi dani za
sveienike su bili - kako su mnogi isticali - dragocjena prilika bratskoga
sveieniikoga susretanja, dubljega upoznavanja, komuniciranja, rasta u zajed-
ni5tvu i osvjeZenja uma i duha za nove korake koje Isus Krist, Crkva - napose
mjesna - i sama prezbiterska sluZba pred njih stavljujt.
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